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1.1 研究对象：2014年 5月至 8月在全国百余所高
等院校中进行了网络问卷调查，回收的全国理工科
本科生问卷数据的总样本量保持在 18 189份，包括
2 730份（占 15.01%）“985”院校学生问卷，2 553份






















































表 2 依次增加潜在组别数目的潜在剖面分析结果（n=18 189）
组别 Log likelihood AIC BIC ABIC LMR检验 ALMR检验 BLRT Entropy
1个组别 -164 819.901 329 675.802 329 816.356 329 759.153 - - - -
2个组别 -141 435.288 282 926.575 283 145.215 283 056.233 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.892
3个组别 -132 249.191 264 574.383 264 871.109 264 750.347 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.926
4个组别 -117 164.849 234 425.699 234 800.510 234 647.969 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.938
5个组别 -113 553.191 227 222.381 227 675.279 227 490.958 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.925
6个组别 -110 384.967 220 905.934 221 436.917 221 220.817 0.000 0 0.000 0 0.000 0 1.000
7个组别 - - - - - - - -







组别 1 706 3.9 题项 2、3、4、6、7（个人兴趣）均值接近 3（比较重要），题项 1、5、9
（社会责任）均值较低
正视个人兴趣和经济，忽视社会责任组
组别 2 482 2.7 各题项均值均接近 2（不太重要） 消极组
组别 3 6 351 34.9 各题项均值均接近 3（比较重要） 普通组
组别 4 6 356 34.9
题项 2、9均值为 4（重要），题项 1、3、4、5、6、7均值很高，题项 8
均值高
积极组
组别 5 2 515 13.8 题项 2均值为 4（重要），题项 3、4、6均值很高，题项 7均值高，
题项 1、5、8、9均值接近 3（比较重要）
重视自我发展，正视社会责任和经济组




























别 5约 2 515名同学很重视个人兴趣，比较重视社
会责任和经济因素，因此命名为“重视自我发展，正
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